
















































































Ju z e n
，，
金 沢 大 学名 誉 教 授
西 田
金沢 大学十全医学会誌は 英 文 名 と し て Jo u r n al
of Ju z e n m edic al So ciety と な っ て い て ど こ に も
Ka n a z a w aUniv e r sity や Ka n a z a w aの 名称は 入 っ て い な
い ． 雑誌刊行の機関が創刊以来医専 ， 医大， 大学医学部
と変わる に つ れ て 冠名が変わ る か 又 は 冠名峰の 時もあ
り創刊以来全く変わ ら ぬ の は 仁十全J の 語句の み で あ
る ． そ し て今確か に雑誌題名に金沢大学の名を冠 して い
るが これ に続く十全医学会誌の 文字に較 べ て小さく ， 添
加物の感を与え ， あくま で r十全J が主人 で ある か の様
な ス タ イ ル を採 っ て い る ． r十全J の名が雑誌名と し て
始め て世に 出た の は 明治2 9年 で 十全会雑誌がそ の名称
であ っ た ． こ の 頃雑誌は学術誌ながら同窓会報 ， 学友会
報をも併せ持 つ ， 云 わ ば未分化の 揺藍時代の誌名であ っ
た ． こ の古 い 時代の 名を純然た る学術誌に な っ た今もそ
のまま保持し て い る の は 全国的に も珍 し い こ と か と思
う ． そ して私 は以下 に r十全J の 語句が医学校と し て断
ち難い 重要な意義を持 つ 故に 大切に 保持され て い る こ
とを こ の学術誌上を借り広く江湖の 人 に 説明 し た い と
思う ．
十全と い う語句は中国周代くB ClO OO年 の頃Iの官制を
記した周礼くし ゅ ら いっ の 中に出 て お り雑誌名ほ これ に
由来す る ． 以 下 周 礼く巻第 二 ， 天 官家 宰くち ょ うさ いう
下ンか ら引用する く以下 ， 原文 に添 っ て出来 る だけ判り
易く訳するう．
… ・ り 医師 ほ医療の 政令を司 る ． そ して 毒薬を集め て医療
に供する ． 凡 そ我国の 病人や傷を受けた 老が治療を求め
る時 ， そ れぞれ の 医者に分け て治療を受け させ る ． 一 年
の終り に年間の 医療実態を調 べ そ の 上 で 医者 の俸録を
判定する ． こ の 場 合十の ケ ー ス の す べ て を愈 くい1 やす
什全1の を r上J とする ． 一 割の 失敗は 十全 に次ぐもの
と見なす ． 同 じく 二 割 ， 三 割と次 々 に そ の失敗の度合を
見る ． そ し て 四割失敗 した とすれ ば こ れを HぐJ とす
る ． ■ ． ． ． ■ ．
こ の 四 割を 仁下J とする説明を鄭氏註に よれば 仁五 ハ
則チ半ナ リ ， 或 ハ 治 セ ザ ル モ 愈 エ ル ナ リJ とある ． つ ま
り五割治し ても元 々 自然治愈が 5割ある か ら 5割 ほ俸
録外だと いうわけ であ る ． 学校 の60点以下落第 シ ス テ ム
尚 紀
67
は30 00年 の歴史を持 つ ら し い ．
文章始め の r毒薬を集め るJ とい う語句は鄭氏註に よ
れば 仁く毒薬とはう薬 ノ 辛苦ナ ル モ ノ ． 常 二 多毒 ， 孟 子
くB C 37 2－ B C289戦国時代の思想家1日 ク ， 薬 ニ シ テ瞑眩
セ ズ ン バ 廉くそうノ 疾， 磨くいフ ユ ル コ ト ナ シJ と． つ ま
り薬を飲ん で 頭が ク ラ ク ラ ッ と し な い様 なもの ならそ
の 効力は無 い も の だと孟先生は言 っ て い る ， と い う こと
で ， ま る で現在の癌治療薬の 副作用を述 べ て い る感 じで
ある ．
以上 に 述 べ た 周礼の時代か ら更に 2 0 0 0年程経た 宋の
時代に程明く10 32－ 8引， 程以川く103 － 1 107うの 兄弟学者
があり二 彼等の死後そ の言行録を著した もの に トニ 程全
書J があり ， こ の中で上述の r十全J を敷術くふ え んJ し
て次の 如く記述され て い る ．
r周官く周礼と同封 に 医は十全をも っ て 上 と為す ，
と ． く然し，十人皆愈ゆるを上と為すに は非ず ． 若 し十人
不幸に して皆死病なれば奈何くい か ん1せ ん ． 但 し ， 治愈
可能と不可能な る老を知 り十人に 対する処 置が皆当を
待て おれ ば これを上とするJ と．
治療可能と不可能を良く見わ け る こ と は 現在学問の
驚異的進歩に よ っ て数多くの 病に つ い て 克服され た と
言 っ て良 い が身辺に ほ 尚沢 山 の病が解決され な い まま
取り残され て い る ． それ ら の実態を知り こ れを克服す る
様 に 更に勉学す る こ とが必要な こと は 昔も今も変りは
な い ． 医 の トト全J が学術誌上に 少し の 光も失わな い の
ほ こ の 理 由に よ る ．
上述 の文で 卜十に － を失 し ， 二 を失 した 時． ． ． 川 J と書
い た が沖中重雄先生く故人Jが東大退官講義く昭和38年 4
月1 で誤診率14．2 ％と話された の は 当時新聞雑誌で有名
な出来事だ っ た ． こ れ ほ75 0例もの 剖検ダ ー タ と対比さ
せ た 厳 しす ぎる位の 判定規準 一 例えば ， 肝癌と して 治
療したが死後の 剖検病理診断で ほ 胃に 原発した 小さな
癌 に れ を見逃すユか ら の肝臓転移癌 ． 治療と し て は 変
わ らぬが これも誤診とする 一 に 由 る ．
か くて医学は 限りなく難し い が 仁十全J を期すこと に
医の 目標がある こと に変わり ほ無 い ．
